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ABSTRAK 
Bela Annisa. E0013082. 2017. PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN 
DESA UNTUK MENDUKUNG OTONOMI DESA DI DESA CEMANI 
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan 
Sumber pendapatan desa untuk mendukung otonomi desa di Desa Cemani 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Serta mengetahui hambatan-hambatan 
yang dihadapi dalam proses pengelolaan sumber pendapatan desa tersebut. 
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat 
deskriptif.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode 
penelitian yang menghasilkan data deskripstif analitis yaitu apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.Penelitian ini menggunakan data primer dan 
data sekunder.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara 
dan observasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa dalam pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Cemani Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, 
namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi 
dimana adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten 
maupun Pemerintah Pusat, Alokasi Pendapatan Asli Desa yang tidak tepat sasaran 
ataupun tidak sesuai dengan target yang ditentukan dan pembayaran gaji 
Perangkat Desa yang diambil dari Pendapatan Asli Desa yaitu berupa tanah 
bengkok tetapi mengalami kendala dimana status tanah di Desa Cemani tersebut 
oleh Pemerintah Kabupaten telah digunakan untuk pembangunan industri/pabrik 
dan digantikan dengan tanah yang berada di Desa Weru sedangkan harga tanah di 
Desa Cemani lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah di DesaWeru. 
Kata Kunci: Desa,Pendapatan Desa, Otonomi Desa, Pengelolaan. 
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ABSTRACT 
Bela Annisa. E0013082. 2017. The Management of Source of Village Revenue 
to Support Village Autonomy at Cemani Village in Grogol Sub-district, 
Sukoharjo Regency.  
This research aims to find out how was the management of source of 
village revenue to support village autonomy at Cemani Village in Grogol sub-
district Sukoharjo Regency. As well as analyze the obstacles that arise in the 
management of the income village. 
This research used empirical research which has descriptive nature. 
Research method that generates descriptive analytical data that is stated by the 
respondents according to their writing or orally also real behavior that is 
researched and studied as a whole. This research uses the secondary and primary 
sources. While the sources collection technique carried out through interview and 
observation. 
Village revenue to support village autonomyat Cemani Village in Grogol 
sub-district Sukoharjo Regency were appropriate with the applicable law, but it 
still have obstacles that occurred because, Based on the result of this research, it 
can be concluded that the management of the village revenue resources in Cemani 
Village in Grogol district Sukoharjo Regency, has appropriate with the applicable 
law. But, in the management there was an obstacle on the delays in disbursement 
of fund from district government and central government. The allocation of the 
village revenue that improper to the target and the salary payment of the village 
officials that was taken from village revenue in form of crooked land but met 
problems where the land status in Cemani Village had been used by government 
to develop industry or factory and was replaced with the land in Weru Village, 
meanwhile the value of the land in Cemani Village more expensive than Weru 
Village.  
Keywords: Village, Revenue Village, Village Autonomy, Management. 
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